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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar 
Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sesuai 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01 Study pada Desa Simo Kecamatan 
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung” ini ditulis oleh Yustin Eka Rusdiana, 
NIM.17403163071, Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, pembimbing Dyah Pravitasari 
S.E., M.S.A.  
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyajian laporan keuangan pemerintah berupa 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di beberapa desa yang ada di 
Kabupaten Tulungagung masih banyak yang belum menunjukan prinsip 
akuntabilitas dan transparansi, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan 
tentang prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan kurangnya pemahaman tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah oleh aparatur pemerintah sehingga kualitas laporan 
keungan yang dihasilkan belum memenuhi prinsip akuntabilitas dan transaparansi. 
Padahal untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik salah satunya 
tercermin pada kualitas laporan keuangan yang andal, relevan, dapat 
dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip transaparansi. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penerapan Good Governance dan 
Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sesuai Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintah 01 secara parsial dan simultan.  
 
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer 
dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket 
atau kuesioner dan dokumentasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 95 responden. Pengukuran 
dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk membuktikan hipotesis 
penelitian. 
  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Good Governance secara parsial 
berpengaruh positif signifikan dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah secara 
parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Desa Simo sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 
01. Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah secara 
simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
Pemerintah Desa Simo sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 
01. 
 
Kata Kunci: Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Laporan         
Keuangan. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Effect of the Implementation of Good Governance and 
Government Accounting Standards on the Quality of Government Financial 
Statements according to the Statement of Government Accounting Standards 01 
Study in Simo Village, Kedungwaru District, Tulungagung Regency" was written 
by Yustin Eka Rusdiana, NIM.17403163071, Sharia Accounting Department, 
Faculty of Economics and Islamic Business, Tulungagung State Islamic Institute, 
supervisor Dyah Pravitasari S.E, M.S.A. 
 
This research is motivated by the presentation of government financial reports in 
the form of accountability reports for the implementation of APBDes in several 
villages in Tulungagung Regency, many of which have not shown the principles of 
accountability and transparency, this is due to a lack of knowledge about the 
principles of good government governance and a lack of understanding of 
Government Accounting Standards by government officials so that has resulted in 
the quality of the financial reports produced not meeting the principles of 
accountability and transparency. In fact, to realize good government governance, 
one of which is reflected in the quality of reliable financial reports that can be 
accounted for and fulfills the principle of transparency.  
 
This study aims to examine the effect of the implementation of good governance and 
government accounting standards on the quality of financial statements of the Simo 
village government, Kedungwaru subdistrict, Tulungagung district, according to 
the government accounting standard 01 statement partially and simultaneously.  
 
This research approach uses a quantitative approach with primary data and 
secondary data. Data qollection in this study using a questionnaire and 
documentation. Sampling using purposive sampling technique with a total sample 
of 95 respondents. Measurements in this study used a likert scale. The data analysis 
method used is multiple linear regression analysis to prove the research hypothesis. 
 
The results showed that the implementation of Good Governance partially had a 
positive significant effect and the implementation of Government Accounting 
Standards partially had a significant positive effect on the Quality of the Financial 
Statements of the Simo Village Government, in accordance with the Government 
Accounting Standard Statement 01. Implementation of Good Governance and 
Government Accounting Standards simultaneously has a significant positive effect 
on the quality of the financial statements of the Simo Village Government, in 
accordance with the Government Accounting Standard Statement 01. 
  
Keywords: Good Governance, Government Accounting Standards, Report Quality 
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